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NISAN SE RODI ZA IGR.AT NA BUCE 
I. 
Zog se prostri medu spondiin 
od grede do grede grede 
dl i di kiigOd grota viri 
dl i di klgod dubocak stoji 
samo da buca ne bl dosla po m'iri . 
Skilpili se zogadiir'i 
rna se vaja pravo podillt 
a kako cedu se birat stfui-mladi oli na leka 
oli po sr'iCi oli po motu 
ni vaZn.o ca je ko reka 
triba ucinlt dobru rabotu. 
Vazno je da !rna svita 
na zidu j po sentiidiin za intuniivat 
a da ni njTh na koga cedu 
grintavi zogadiir'i skonsiivat. 
"Posto je fOra?" 
"Sarno deset kfin, 
moca dvl partide 
oli cemo kriig?" 
"A ste zaigrali?" 
pita teta Keka 
"Zlllmeniijte se pr'i nego pocmete 
i pojiibte leka!" 
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Poleti je lek 
sulaca se po zogil 
fremaje lek 
jednen pod nogu 
"Iii cu za lekon 
a ti hOd drUgi 
on neka tiice i neka l'ize 
zna on zaigrat i brez dobre spize 
vas dva cete zaldpit 
ako Ide po vriigil 
ka kad ti ason 
opali po zensken kiirgil." 
Apresa je kapo 
ki zove ve drUge 
nimu losa 
a zna bit i gora 
(kad ti je u zogil pijiik 
i skaj malo veCih 
ko jaglic kad ispiidu ispod bora). 
Bunbizaje v'i drilgi ca lgra 
ni mu lako vaja je otet 
i ne ostavit je u riicl 
oli na sr'i zoga -
a vaja pazit i ne nalozlt je 
ne zagarbat i ne biiclt ka iz vr'ice 
jerbo i viiko i niiko ne moras jemat sr'ice. 
Kratka muje 
ni mu dosla doli 
a pr'i nego ca je vldi 
svojen drllgu zvelto govori 
"Ajde prama leku 
pinku zlvje 
bokiin jace od punta 
(ne zrno nego cTii dek) 
meru u noge 
noge su mi lek." 
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Ovi se namiSca kOda ce rodlt 
ako fallje ko ce ga ub'it 
ionako ce i brz sutra urnrit 
"Pllla mije u meko!" 
mnlk mu je prid oCi skoCi 
"PlHa mije u mliko!" 
romoni on u briidu 
a n'i odonamo ga spremno doceka 
"A lipii ti je, dva metra od leka. II 
"Ca, nis v'idi kako mi je palau govna? 
Ispala mi je iz riike pr'i nego san zaigra 
a i va tvoja ti je bas na dikU 
i ti i ona ostiivte mi sl'iku." 
"Ajde J6ze, nesmi ti ostat 
neka gre 
bez striiha 
vode koloviijen dati ufati sp6ndu 
sigfuo ces ga dat. II 
Lipo je je biic'i 
gre mu kii zliito 
prosla je kroz lazu 
a ovi ce nato 
"D'igla ga je, bravo 
e, da je vakih 
uzela ga je, odnila 
sad je vas 0d tira! II 
"Tamo stan 
na sr'i zoga!" 
zapovida v'i dri.lgi 
"Naslllnjiij na moju oli na njegovu 
'igriij za dva 
nece brz po nesr'ici poena nevoju!" 
Ovi se je nacfta 
stoji ko je ja san 
a kad je biic'i bucu 
bi je dosta gliisan 
"Ajme, pala mi je na tvdo! 
A tamiinje bila doziriina." 
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"A si tiika?" 
pita ga kiipo 
"Bas si scapo, nevojo nev6jna. 
Ali eto, cemu vii dreka 
barenko sada necedu tiic leka. II 
"Z6re, pametno, nem6j igrat u gredu! 
Zadij na moju, a mores i na nj'ihovu 
ako nis sigilr pojiib arel'ikuju." 
Zore ja apresa rna ni bas upravi 
k6 za riigo uvik nik'i belaj f<lli 
"Ne trc za njon, blentavi skartocu! 
Daj non triwe, a mores i bocu. 
Sarno da vil projde, Ante 
pa neka n'i sedu na karocu." 
Ante muci ka lokiirda 
ni ani be nijanci obada 
zaigra je nako piiko riike 
rna je 'is to nj'iman da muke 
naviikla se je 
na vrh leka 
na vr ' vrja kici 
pa ka i kaduja nervozitadu lici. 
"Njezinje!" govori ov'i 
"Tiic je, neces je otet! II 
a on'i ne v'iruje pa ga pitajopet 
"Kol'iko jema, ocu provat zad'it?" 
"Desiilda, rekii san, nem6j pilno pizd'it!" 
nanisiinl je bidan 
zaleti se brez prlstupa 
zah'iti je bucu 
i potega svoju 
"Glavno je da suska." 
zafrkaje ga jedan 
zamantiin i 'inberliin 
koj'i po pijaci gre ka senpija 
s'imoj-tamo po cili dan. 
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"Pomiilo, pr'iko ve!" 
kapo ga zove 
"Ako je ufatis jemacemo dva." 
"Ca ako potegnen onu nama 
kollko cemo jemat?" 
"E, Mate da je tebi srat 
regulaj za punat 
ko je v'idi zajnon bucon rue 
necemo n'ikad vanka iziic!" 
Zaigra je Mate sa pilno kuraja 
neka n'i jemiidu tr'i !Ipa punta 
nazobala se buca oniiko pinku s kraja 
k6 maska u mesari kad non dojde zunta 
"Lipo gre!" rekii je jedan 




"Jubi!"- pridodiijedu redan drUgi. 
Fin'ila je prva ruka 
milhiidu se sv'i buciir'i 
svako triizi svoju bucu 
ka muz 'izjutra cistu gilcu. 
II 
Japet poskakije tek 
i zadl je za scingiil od akacije 
"Prodiiz leka! cuje se odonamo 
nikega igriica d'i dobacije. 
lgra nl za lekon kOda mu nl stalo 
"Dobra gre!" otviira v'i zvala 
"Ma vraga, glediij ca se nazobala 
breknula mi je dvadeset piitih." 
"Ca prdls bUdalo 
no non gaje i dalo!" 
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Sta je n'i u fermu 
triba regulat 
bacl je je iz rUke 
rna ce brzo stat 
"A ca s'i to ucin'i? 
Ostala 
fali piir santima. 
Ajde jedan tiikac 
gon nu ca 
pa onda nategn'i 
bocu plve oli vina!" 
NamiSca se jedan 
m'islec d6kte zere bnm 
k'i sllni kapital 
postaje nih deset kiin. 
Mas! se bucon 
sve za jedan pilnat 
e, kad bi non barenko 
da u sakramenat. 
ZazviZdala je buca 
nlpilno fall 
"A, dajejemala brke!" 
filozolrra prv'i. 
"Jos s jednon! 
Udr'i! 
Sm'ir je u ceto 
u sri sride opal 
neka omar ucini lezo!" 
"Ja bi apresava?" 
boleC'ivo ce ov'i 
"Je se v'idi!" 
onen skoci zivac 
bleje na ovega 
kana kokose pivac. 
Taman se je pribra 
ka jubica u promal'ice 
kadje cu sa zida 
"Nem6j, bol'iceje!" 
nl se da smest 
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nego je pokr'i svoju 
i fal'i 
pa se sta trest 
"Ka iz topa!" 
"Poplasila se je!" 
cuju se mal'icije 
puno bi mu lasnje bllo 
da nima te govorancije. 
"lziijd'i 'iz zoga, cukiinu jedan 
nis za nista ka ni kanavaca! II 
pribrokaje ov'i i zaboravja 
da jus to i on svoju bucu baca 
"A lipa tije 





ob'isi je nos do kolln. 
"A su vas orepci iz'ili! 
Vrag vas na me nam'iri! 
Vajaj flako 
mores ga otet 
po livon striin'i 
neka ban!nko ciigod brani!" 
"Dobra gre 
ako se ne oblsi 
i ako je ne okrene 
ako se ne ispeCi!" 
"Bokiin je jiika!" 
jedan iscidi kroz ziibe 
"E, kad bi vaka bila svaka. II 
doda drUgi 
sigfuo ka ruc'ica od fijube. 
Medutin 
to kOda je v'iStica rekla 
zog se rasiis'i pa je utekla 
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"BTia je boja!" 
reka je jedan 




stavte jih u zep 
i odrlste kese 
jerbo jemamo konbinaciju 
za svih deset!" 
Prvl od njih lgra 
drUgi pfmat mlga 
"Poskoclla mi je!" 
on se omiir brani 
"Jos gre!" 
i ni je na njegovon stranl 
"Ublla mise cinje pala 
a sigiiro bi bTia dosla!" 
"Ne boj se za vil 
oba dva su 
a ti mlsli tamo na ill!" 
Drugi je napet ka lubrela 
ni ni cudo koda je vo bela 
i kOda mu je kriv nocasnji ilinat 
ca je u von igri svaka riika punat. 
Zakovrcila se bokiln 
rna se je lsto nikin cudon ispravila 
pinku prlsi i puzi 
ko vino kad ga ulljes u bocun 
"Utekla!" 
"Brzi gonzales!" 





ko prdac u gace. 
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"Za punat 'igraj 
kOda ve nima 
nasiOn na nasu 
ne mores ga dat nj'iman!" 
Av'i 
n'iti t'ice n'iti m'ice 
n'iti govori n'iti romoni 
zaigrii je nak:o 
pa ca bude 
jerbo i ako fal'ije 
i toje zajude. 
"Svii cet'iri!" 
vicedu sv'i 
pa su kii jiinci 
u zrak skoc'ili 
"Diij petega pa su svTh deset! 
Vo su nase, pa sad kako te voja. II 
puno se m'isli 
v'i peti bucar 
zna on dobro kol'iko piza 
drzi sada njegov samar. 
Pala muje 
jema b'it lipo 
raspec'ila se 
pa l'ize na slipo 
ni sigfir v'i peti punat 
stali su se sv'i pomalo ominjat. 
"Miraje!" 
zavice jediin ca mu ni po glistu 
pa se zavali na sentiidu kii na sustu 
"Moj je!" 
dere se drUgi 




on nece fa !'it! II 
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A kad su stlUi m'irit 
uziir'ile su se buce 
od sllnih ocijiih 
ca su stale priko ramen vir'it 
"Pomakiije leka!" 
jedva je v'i doceka 
"Ni, cfrku 
ko te capita 
v'idis da priko ve tvoje 





ca su YO usrali 
"Da nas ko ne v'idi 




kako smo s piint'iman?" 
"Kol'iko n'in fali?" 
pitiidu pizdiin'i 
"Jesu izasli? 
E, potegli jih matiin'i?" 
A eli ga t0 jediin ca dobije 
pogledii ga pa mu se nasmije 
"Mi pomalo ovo svrsit gremo 
jedanajest i tako cemo!" 
III. 
Bac'ili su teka i po treci put 
a ca ce se komug6d iznesestit ski.it 
prva buca 'igra 
ni se bas prostavi 
nego je je scapo na po z6ga ostavi. 
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Zaigrala je i d.rilga 
a ca Iipo pruga 
"Evo gora!" 
rece jedan is pod glasa 
"Kad stane!" 
omar d.rilgi plane 
"Boja, dl stane da stane!" 
"Oeemo nase!" 
petaje mu u sebi rog 
a VI ni da cuje 
lgra on b6n-z6g. 
Zaigra je muski 
uspela se na vrh leka 
"Iz zrakaje!" 
I jedan ffiU je reka 
"Nosje ea!" 
ponovi vi njegov 
"Ne s!Usaj te sa strane, zoven te rue 
vragu Spfta i krtol! II 
Let! buea 
raskopat ee nii d.rilgu 
jema snage za priletlt Brae 
"A, da je bilo nonde stavit prst 
dosa bi brzo njemu smTh na p!ac." 
Vee se je d.rilgi namlsti 
i zaigra lsto niiko 
"A ko ee vil?" 
dobacije sa zida svako. 
Parieaje se d.rilgi tiikac 
nino lipo vldit odovamo 
"Bueu-leka, ca ufiltis!" 
vice on! odonamo. 
Polefila je brokvena buea 
i zviZde ka sucljava pliiea 
bacl je je ka ca mil je reka 
pa je nako bokiin opaha leka. 
Uspl ga je reterat pinku prama kraju 
uzbestima se nl ca namisea maju 
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"Ko je, dobro je 
to je za njih vas svlt dosta!" 
I kii ca kris ne voli kada Ids a roska 
bestlmjiin su blizi pak1u nego raju. 
"Igrat VOde, SaffiO igrat! II 
od1uclli su on! poma1o stiskat 
i jidno i muzedfuo stiScedu pesti 
zniidu n'i dobro da je no dvanajesti 
nevaja dopustH da dob'ijedu 'ispod noge 
jerbo cedu m'isec dan po g1iiviin nan nabijat roge 
"Igraj 1sto ka i uto1ic on 
i kad dazji i kad 1anpa 
ne mora te potegnut grom. 
Puzi buca rna non fali tiinbu1 




kii vonj ca ga daje zilnbul. 
I peti igrac eno 
vee je zaigra 
u njegovon ruc'i 
stoji partlda va 
j ko ca tl u jus timan sl'inu 
zilbi u vodu uc'inu 
kad ti se ponudi zvaka1ica 
tako i va buca 
stoji kii prava rna tali ca. 
Vajiije otet 
rastegnut i razapet 
dozirat za despet 
j so1de hriin'it llpo 
u duboki skafet. 
Zaigrii je zivo 
neka ni bila potiiba 
"Poce ca!" 
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govoridu Oct jida 
"Nasion( je za dva. II 
neka ni bila potr'iba 
stala je na puru 
ka na gradelan r'iba 
"Evo skandala!" 
neka ni bila potr'iba 
ali ov! ne v!di 
da je sve kako triba 
"Dva lipa!" 
neka ni bila potr'iba 
i brez vega jednega 
gotova je partida. 
Gotova je partida 
i sve je kako triba 
i pariciina je r'iba 
i glave zamantane Oct jida 
neka ni bila potr'iba. 
"Dojd!te doli!" 
zove svlik svoje 
"Moca jos jednu 
pa kUd koji mlli moji!" 
"Ja necu vise 
smetiidu mi plesno i polplat 
a ako se nece nlko ufuntat 
Ca Ce Se Sffiljat k0 bude dup!at. II 
"Necemo fermat 
vo je prva partida tek. 
N'a, vas je igrat 
eto van lek!" 
I kad su meni rekli 
koji san to sve gleda sa zida 
da je YO igra za muske 
i to sacta u krisu kad je vriice 
"Ne svitu!" 
odgovori san 
"Nisiin se rod! za igrat na buce!" 
Selca, 14., 15. i 18. rujna 1998. 
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Tumac rijeci iz poeme "N !SAN SE RODI ZA IGRA T NA BUCE" 
KRATICE: 
adv. - adverb; elipt. imper.- elipticni imperativ; excl.- eksklamacija; f.- zenski rod; imper. 
- imperativ; impf.- imperfektan; m . - muski rod; n. - srednji rod; nes. cest.- nesamostalna 
cestica; pf. - perfektivan; pl. tant. - pluralia tantum; praepos. - prepozicija; prenes. -
preneseno znacenje; prid. - pridjev; pron. zamjenica; uzr. - uzrecica; v. - vidi; vezn. -
veznik; vulg. - vulgarno. 
ajde!, elipt. imper. -
akacija, -e f. -
apresavat, iijen pf., elipt. 
imper. -
arefikuja, -e f. -
as, asa m. -
bac'it, bacan pf. -
batat, -an impf. -
barenko, nes. cest. -
bela, -e f. -
beHij, -a m. -
bestimat, -an impf. -
bidan, prid. -
birat, biriin impf. -
blejat, -en impf. -
blentav, prid. -
bociin, -una m. -
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A 
hajde, idi, poiuri; ajde macici iii ajde vtasici - uzvik kojim 
voda ekipe u balotanju poziva svoje suigrace da igraju bez 
straha jer su poeni sigurni. 
bagrem, vrsta drveta (Robinia pseudoccacia). 
apresiij!- pribliziti, priljubiti, u bocanju igrati normalno 
balotom prema bulinu. 
relikvija, materijalni ostatak nekog sveca iii osobe 
religioznog stovanja. 
najjaca karta u mnogima kartaskim igrama, a nosi broj jedan. 
B 
baciti nesto u vis iii na pod; 2. baciti smece iii otpadke; 
bac'it ka iz vrlce! - baciti balotu u bocanju bez volje i 
zanimanja za igrom. 
plesati, njihati se u ritrnu glazbe; prenes. veselo skakutati, 
radovati se. 
bar, barem. 
figura u kartaskoj igri triseti, trecina poena. 
glupost, sitnica, nezgoda, nedaca. 
psovati, govoriti nepristojne rijeci. 
bijedan, jadan. 
izabrati, probirati; dijeliti se medusobno, podilit (v). 
oglasavati se poput koze iii ovce; prenes. - govoriti previse i 
preglasno; ne blej!- usuti, prestani. 
koji je blesav, blesonja, glupan. 
trbusasta staklenka sa zvonasto prosirenim duzim vratom 
koja sluzi za drzanje vina na stolu. 
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boja!, excl. -
bokiin, adv. -
boleclvost, -i f. -
bon-zog, uzr. -
briinlt, branin impf. -
brekniit, -ijen pf. -
brokvena buell, -e f.-
brfin, -una m. -
bfzi gonzales, uzr. -
bfz, adv. -
buell, -e f.-
bueiir, -ara m. -
bueu-leka!, exc. -








izraz za balotu koja je preotela poen; hila je boja -
komentar nakon prolaska balote kroz prostor na kojem bi, 
zaustavivsi se, imala poen. 
malo, neznatno; bokfin jllce - malo jace, snaznije. 
bojazljivost, prestrasenost. 
izraz koji koristi jedan od igraca bacajuci balotu, a nije 
siguran Ciji je poen. Ukoliko je bio njegov ima pravo vratiti 
netom bacenu balotu. 
u balotanju svrha balote koja nije predobra, a nije ni losa, 
vee cuva postojece uvjete; 2. cuvati, stititi. 
poskociti, zastati; 2. gnjevno reagirati, puno ljutnje. 
drvena balota kojaje sa svih strana nabijena cavlima. 
cir, gnojna izraslina na kozi . 
naziv za prebrzu balotu. 
moZda, moguce je, nije iskljuceno. 
balota za igranje (nekada drvene od vrijeska, danas 
gvozdene), 
brokvena buell - balota u koju su radi cvrstoce sa svih 
strana zabodeni cavli. 
igrac u balotanju, balotar, zogadur(v). 
izraz kao zapovijed za gadanje. 
bunbiziij!- bacati balotu na nacin da odleti visoko uvis, 
padne otprilike na polovicu zoga (v) i ostatak puta polako 
puzi ka bulinu. 
c 
cio, cjelokupan, sav. 
budala, smotanko, blesan. 
sto, ell CiniS? - Sto ractis? 
nesto, ponesto. 
ceoni dio lubanje i uopce prednji dio nekog predmeta, ono 
sto je izrazito i udarno. 
drugdje, negdje drugamo; lsii je ell - otisao je. 
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coriiv, prid. -
cfiku!, excl. -
dat, dajen pf. -
dazjit, - In. impf. -
dek, -am.-
derat, deren impf. -
desiilda, elipt. imper. -
despet, -a m. -
di, adv.-
dignut1, dizen pf. -
dignut2, dizen pf., elipt. 
imper.-
dobivat, -Tjen impf. -
dokle, adv.-
dosla!, excl. -
dozirat, -Trim pf. -
dreka, -e f. -
drfig, -a m. -
dubociik, -iika m. -
duplllt, -ajen pf. -
dva pi'sta, uzr. -
dva, dvojice f. -
114 
koji je s1ijep, koji ne vidi; core bii! - izraz koji se up uti 
nekome tko ne vidi nesto ocig1edno i obicno poprati 
pitanjem: a si coriiv? 
glupane, budalo, naivcino. 
D 
nekomu nesto dati, pokloniti, uruCiti; 2. u bocanju osvoj iti 
poen, dati ga; diila ga je! - ove balote je poen; daj non 
travel - u ironicnom smislu uzrecica za balotu koji ce osiati 
daleko od leka (v); isto i ima tifus, ostala (v). 
kisiti, padati ( o kisi). 
dekagram, deseti dio kilograma 
vikati, derati se; ne der se!- ne vici! usuti!; 2. skidati kofu, 
derati; 3. vulg. opCiti, vrsiti blud. 
gadati balotu izravno iz zraka. 
inat, prkos. 
gdje, na kojem mjestu; di i di - ponegdje, gdjegdje. 
preuzeti poen u balotanju; digla ga je! - otela je balota poen; 
2. podignuti, diCi. 
diZ! - podiCi balote s tla ukoliko je nezgodno i rizicno 
zaigrati; 2. imper. podiCi sto; vulg. prelaziti u stanje erekcije 
(penis) . 
pobjedivati, ostvarivati pobjedu; 2. dobivati poklon iii 
udarac; dobi je svoje - dobio je (po kazni) sto je i 
zavrijedio; do bit ispod noge - olako pobijediti. 
dokad, do kada. 
izraz za balotu koja je preotela poen. 
tocno odmjeriti onoliko koliko je nu:lno. 
vika, galama, zamor, bucno govorenje. 
suigrac, supartner; 2. prijatelj , kolega. 
udubina u tlu, konkavna neravnina na tlu. 
udvostruciti, ciniti dvostrukim. 
primitivna mjernajedinica koja iznosi debljinu (poprecnu) 
od dva sljubljena prsta. 
dvojica, dva muskarca; 2. drugi redni broj . 
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fafit, -ijen pf. -
ferma, -e f. -
fijuba, e f. -
filozofirat, -iin impf. -
finit, -ijen pf. -
flako, adv. -
fora, -e f. -
fremat, -ajen pf. -
gon'it, gorun impf. , elipt. 
imper.-
gora, excl. -
govorancija, -e f. -
gradele, -ih pl. tant. -
greda, -e f.-




hOd!, elipt. imper. -
hranit, hranin pf. -
'ima bit, uzr. -
F 
promasiti, ne pogoditi. Ova se rijec javlja u jos dva oblika: 
falit - nedostajati, manjkati i lafit - hvaliti, dizati u nebo, 
davati komplimente. 
stanje pripravnosti, spremnost. 
metalna rucka na kajisu koja ga ucvrscuje. 
praviti se pametan, filozofrrati. 
zavrsiti, privesti kraju. 
lagano, njezno, bez furbe. 
partija, igra, mec (osobito u kartanju i bocanju), partida (v) . 
zaustaviti se, stati. 
G 
gon! - gadati, tjerati balotu van igre; 2. iz polja dopremati 
kuci jematvu na magarcu. 
izraz za balotu koja je losija od one od koje je trebala biti 
bolja; zna bit i gora - moze biti i losija. 
govor, govorenje. 
resetkasta zeljezna naprava za pecenje ribe iii mesa. 
drveni balvan, gredica koja obicno sluzi kao poprecna 
nos iva jedinica krovne konstrukcije; 2. drveni branik koji se 
nalazi u zogu (v) na njegovom pocetku ina kraju. 
ici, hodati, kretati se hodajuci (Sumartin); 2. protezati se, 
prostirati se; gre! , excl. -ide, dolazi, nailazi, nadolazi. 
ljutnja, zlovolja, nezadovoljstvo, srdzba. 
konveksna neravnina u tlu, izbocina, ispupcina; 2. spilja, 
peCina; 3. slozeno kamenje najaplenki (v) koje ce 
sagorjevanjem postati vapno. 
donja majica, mala majica, isto i majica na spaline. 
H 
idi, hajde, podi; hOd drugi - igraj drugi . 
davati hranu, hraniti ; 2. spremiti, pohraniti . 
I 
izgleda, cini mi se. 
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'inberliin, prid. - koji je blesav, psihicki bolestan od rodenja. 
intuniivlit, - ajen pf. i impf. provocirati, zadirkivati, izazivati. 
ispecit, -ijen impf. - rasiriti se, ici u stranu; 2. nekome pokazati jezik u svrhu 
ruganja, rugati se; 3. izbuljiti oci uslijed znatizelje. 
izac, izahodin pf. , eli pt. 
'izjutra, adv. -
iznesestit, -estijen pf. -
j agfica, -e f. -
janjac, janca m. -




jos gre!, excl. -
jiibi!, excl. -
jubica, -e f. -
justa, -ih. pl. tant. -
justo, adv. -
ka, vezn.-
kaduja, -e f. -
kiigod,adv. pron. -
kanavaca, -e f. -
kapo, -ota m. -
karag, karga m. -
karoca, -e f. -
Keka, -e f.-
kiclt, - in impf. -
kigOd, adv. pron. -
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iziijdl! - izaci, maknuti se iz zoga (v) nakon sto se odigra; 2. 
izici odnekud, napustiti prostoriju; izac vanka- pobijediti, 
osvojiti pobjedonosni broj bodova. 
rano u jutro, ujutro. 
iznerediti , dovesti u nered. 
J 
borova iglica; 2. vrsta morske plave ribe, iglica. 
jagnje, jaganjac, mladunce ovce. 
dali se vidi? Ujedno i imperativni izraz kao zapovijed za 
gadanje. 
jer. 
ljutnja, srdzba, nemir. 
koji je !jut, ljutit, namrgoden. 
jos ide, nije jos stala, jos ima sanse (balota) . 
izraz za balotu koja je tik uz leka(v). 
ljubica, vijesnik proljeca (Viola odorata). 
usta, usna sko1jka. 
upravo, taman. 
K 
kao, poput, nalik na. 
kadulja, vrst ljekovite biljke (Salva officinalis). 
kojagod, poneka, neka. 
necista krpa za Ciscenje poda. 
voda grupe iii bande, predvodnik. 
as iii trica u briskuli koji nose ponajvise poena; zenski 
karag- trica (10 poena) i muski karag- as (11 poena). 
drvena ploca s lezajevima na kojoj se djeca voze gurajuci je. 
zensko ime Franka. 
priljubljivanje balote uz leka; kici! - priljubljena je! 
kojigod, poneki, neki. 
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ko je dobro je, uzr. -
ko, pron. -
ko, vezn. -
kOda mu ni stlHo, uzr. -
kol'ino, -an. -
kolovaj , -aja m. -
kratka, prid.-
kris, -am. -
krtol, -ola m. -
krfig, -am. -
kuraj, -aja m. -
Iako cemo, uzr. -
lanplH, -an impf. -
llisnje, adv. -
Iaza, -e f. -
lek, -am.-
lezo, -an. -
licin, liCin impf. -
list, l'izen impf. , elipt. 
1mper.-
lokarda, -e f. -
izraz koji doslovno znaci: od koga je dobro je, nisam ni 
ocekivao. 
tko, ko je vo ucinl? - tko je ovo uradio? 
kao, poput, nalik na; ko je ja san - osjecaj onoga koji je 
prepotentan, umisljen, koji misli da mu nitko nije ni do peta. 
kao da mu nije briga, ne zanima ga. 
koljeno; 2. metalni uzljebljeni i savijeni dio koji spaja dvije 
cijevi (za vodu) pod kutem od 90 stupnjeva. 
nutarnji rub zoga (v) koji je u neposrednom dodiru sa 
spondom (v), a blago je zavinut k istoj, tako da omogucuje 
bacenoj baloti blagu promjenu smjera kretanja. 
koja nije duga, kratka, balota u bocanju koja je ostala na 
pola zoga (v) iii nije dosla u punat (v) . 
ljetna zega i vrucina. 
pletena (od siblja iii vrbe) posuda pravokutnog oblika, a 
sluzi za odlaganje voca pri berbi, sprta (v). 
u bocanju naCin igre, kada cetvorica igraju medusobno svak 
sa svakim; 2. mjesto ogradeno zidom iii zicom u kruznom 
obliku. 
hrabrost, smjelost; imlit kurlija - biti hrabar. 
L 
izraz u balotanju (ironicni) za nulu u rezultatu; jedanlijest i 
Iako cemo - rezultat od 11 : 0. 
bljeskati, sijevati (munja). 
lakse, jednostavnije. 
u balotanju prolaz kojeg cine dvije balote sto stoje na mjestu 
pokraj leka; 2. ulaz u zemljoposjed, u polja. 
malena loptica u bocanju ka kojoj se igra, bulin. 
mjesto gdje leze zivotinje iii gdje se skrivaju; 2. stalna 
pozicija na kojoj rastu sezonske jednogodisnje biljke (npr. 
bljusti i sparoge). 
lijeciti, otklanjati bolest; ficit - nalikovati, biti nalik. 
liz! - igrati u bocanju na nacin da se, balota jednostavno baci 
iz ruke uz potrebito ubrzanje, vajat (v) , apresavat (v); 2. 
puzati, kretati se puzanjem. 
vrsta plave ribe nalik skusi. 
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losa, prid. uzr. -
Iunbrela, -e. f. -
maja, -e f. -
maficija, -e f. -
miisit, -masin pf. -
maska, -e f. -
miitalica, -e f. -
matiin, -lina m. -
meklne, mekin pl. tant. -
mesara, -e f. -
metar, metra m. -
mlgiit, -an impf. -
mira je!, excl. -
mlsec, -a m. -
moca, elipt. imper. -
moj je!, excl. -
mot, -am. -
muhiit, -an impf. -
muzedfiro, prid. -
na vr' vrja, uzr. -
na vrh leka, uzr. -
nacniit (se), -crtan impf.-
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koja nije dobra, pokvarena; ni mu losa - u balotanju izraz 
koji kazuje da balota nije lose odigrana. 
kisobran; napet ka lunbrela - biti u velikoj napetosti, u 
neizvjesnosti. 
M 
majica, odjevni predmet za gornji dio tijela. 
zloba, pakost. 
gadati, posegnuti za cim. 
macka, domaca zivotinja; morska maska - vrsta ribe, 
morska macka. 
balota koja je pola metra od leka i mami za gadanjem, a 
istodobno izaziva i kolebanje za tim. 
opeka, cigla. 
psenicna iii kukuruzna preradevina, a spravljena kao 
zivotinjska hrana; daj non mekin! - u balotanju ironicni 
komentar uz slabu, kratku balotu. 
mesnica, prodavaonica mesa, isto i bikarlja. 
metalna baidarena savinuta vrpca koja sluzi za 
ustanovljavanje, mjerenje poena u bocanju; 2. mjera za 
duzinu koja sadrZi 100 em. 
migati, mrdati; drugi punat mlga, prenes. - drugi poen 
nailazi. 
u mjeri je, treba izmjeriti (balotanje ). 
mjesec dana, dvanaesti dio godine; 2. Mjesec, nebesko tijelo. 
hajdemo, idemo. 
uzvik kadaje netko od igraca osvojio poen. 
naCin drzanja ili igre, stil; 2. mig, znak, signal osobito u 
kartanju; motat - dati znak, mig. 
migoljiti se, rnrdati, ne imati mira. 
koje je bez volje, narnrgodeno. 
N 
isto sto i "na vrh leka" (v). 
izraz kada je balota priljubljena uz leka, kicit (v). 
namjestiti se negdje (u fizickom smislu); 2. crtati, praviti 
skicu iii slikarsko djelo, slikati. 
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niiko, adv. -
nalozlt, -ijen pf. -
naslonlt, -anjan pf. , elipt. 
imper.-
nategnut, -ezen pf. -
nazobat, zobjen impf. -
nervozitada, -e f. -
nevoja, -e f. -
ni, (3. 1. jd. gl. biti) -
nijanci, vezn. -
nlti tice niti mice, uzr. -
nonde, adv. -
nosit, nosin impf. -
obad, -am. -
oblsit, obiSjan impf. -
ocemo niise, uzr. -
odnit, -osin pf. -
na onaj naCin, onako; viiko (v) . 
zapaliti vatru, nadodati nova drva na vee upaljenu vatru; 2. 
odigrati prejakom balotom u bocanju. 
nasiOn! iii naslllnjiij! -osloniti, nasloniti balotu najednu 
drugu, zadit (v). 
slasno se napiti, isprazniti casu "na eks"; 2. zategnuti, 
pritegnuti (npr. tendu); 3. prenes. - spolno opCiti, voditi 
ljubav. 
skakutanje balote po sitnim kamencicima sto ju usporava i 
onemogucuje dobar uCinak; nazobala mi se - nije mi dosla 
zbog kamencica; 2. najesti se zobanjem, tj . zrno po zrno 
(groZde, tresnje). 
nervoza, grintavost, zivcanost. 
nezgoda, nesreca; 2. osoba koja nema srece, nesretnik, 
kojemu nista ne ide od ruke; nevojo nevojna! - e moj 
jadnice! 
nije, ni mi brlga - nije me briga, ne tice me se. 
niti, niti malo, nimalo; ni ani be-ne izgovoriti niti rijeCi, 
praviti se gluh. 
izraz kad je netko nepokretan uslijed nesvjestice, oduzetosti 
iii smrti. 
ondje, na onom mjestu; da je bilo nonde stavit pfst -
uzrecica bojazni kada balota, prigodom gadanja, velikom 
snagom udari u drugu balotu. 
nositi , premijestati nosenjem; 2. goniti, tjerati; nos je ell! -
maknije!, gadaj! (balotu). 
0 
pozomost, gestikulirani znak nazocnosti. 
kretanje balote u stranu, rasirivanje, udaljavanje; oblsila mi 
se otis Ia mi je u stranu; 2. objesiti se u svrhu samoubojstva; 
3. rastuziti se, spustiti nos. 
izraz u bocanju koji se koristi u trenutku kada oba prva 
igraca suprotnih ekipa odigraju lose, a doslovno znaci: 
hocemo li vratiti balote natrag. 
preuzeti poen u balotanju; 2. izgubiti ruku iii nogu uslijed 
nesrece; odnila mu je mina rfiku! - ostao je bez ruke 
djelovanjem mine iii bombe; 3. odnijeti nekome nesto. 
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odrisit, -isijen pf. -
ominjiit, -injan pf.j -
opahnut, -Ijen pf. -
opiifit, -Ijen pf. imper. -
orebac, orepca m. -
ostala!, uzr. -
ostavit, -vijen pf. -
otet, otimjen pf. -
pakiil, pakla m. -
paricat, -ajen pf. -
partida, -e f. -
past, pactan impf. -
pest, -i f. -
petiivat, -ajen impf. -
pijak, pijka m. -
pinku, adv. -
piva, -e f.-
pivac, pivca m. -
piz, -am. -
pizd'it, pizdin impf., vulg. -
pizdiin, -tina m. -
plesno, -a n. -
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odvezati, razvezati. 
dvoumiti se, kolebati se. 
okrznuti, u kretanju tek toliko dodimuti . 
opals jednon! - gadanje balota u bocanju; 2. udaranje, 
treskanje (po lieu); 3. spaljivati na vatri dlake s nogu 
jagnjeta iii svinje; 4. vulg. obaviti snosaj, seksati. 
vrabac, vrsta ptice. 
izraz za balotu koja je prekratka i ne utjece na igru. 
ostaviti nesto na ugovorenom mjestu; 2. prekinuti bracnu iii 
ljubavnu vezu; ostala mi je u riicl! - opravdanja radi 
izgovorena fraza kada balota ne padne na tlo posve u redu; 
ostav mi sfiku! - uzreCica kada se zeli nesto eufemisticki 
kazati (npr. a lijep si nema sto). 
nasilno oduzeti, oteti; 2. preuzeti poen u bocanju. 
p 
pakao. 
pripremiti, spremiti se, biti pripravan; 2. zgotoviti jelo; ne 
paricaj se - pripremi se, nema govora da ces dobit, ne oziri 
se, ne ocekuj. 
partija, igra, fora (v). 
izgubiti ravnotefu, pasti, stropostati se; 2. izgubiti skolsku 
godinu iii ne poloziti ispit; pala mi je u meko!- izraz kada 
balota padne u mekani dio zoga (v) pa ostane kratka (v). 
Koristi se kao izgovor. 
saka. 
davati nekome roge, rugati se. 
maleni kamencic. 
malo, neznatno, donekle; pinku zivje! - malo jace. 
pivo. 
pijetao, kokot; 2. od lima izradeni pijetao koji se stavlja na 
dirnnjak i sluzi kao vjetrokaz; 3. u kotlovnici gdje se pece 
rakija metalni dio na kraju cijevi kroz koji se kondenzirana 
rakija izlijeva u unaprijed pripremljenu posudu. 
teiina, teret. 
govoroti previse, zanovjetati. 
glupan, blesav covjek, naivcina. 
taban, stopalo. 
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poe po vriigii, uzr. -
pod nogu, uzr. -
podil'it, dilin pf. -
pojiibte leka, 
pokrlt, -Tjen pf., imper. -
polplllt, -a m. -
pomalo, adv. -
posto fOra, uzr. -
potegnut, -ezen pf. -
potrlba, -e f. -
prama, praepos. -
pravo, adv. -
pi'dac, prdca m. -
prdlt, -Tn impf., vulg. -
kada ide naopako, mimo plana, na nevolju. 
pored ili ispred noge; 2. hodati nizbrdo, pOd nogu mi je -
lako mi je hodati. 
dijeliti, razdijeliti se medusobno. 
ironicna uzrecica prigodom balotanja u smislu "neka vam je 
sa srecom". 
pokrij svoju! - sakriti svoju balotu na nacin da se prigodom 
gadanja ona balota koju se cilja, stavi izmedu svoje i oka, 
kako se nebi uslijed promasaja pogodilo bas svoju; 2. 
natkriti (npr. krov); 3. pokriti se pokrivacem u postelji. 
donji dio cipele, dzon. 
polako, polagano. 
koliko kosta partija, tura igranja. 
pogoditi balotu u balotanju, uopce gadati; 2. povuci za 
sobom, vuci . 
potreba, nuznost, trebanje. 
prema, u pravcu, k necemu. 
ispravno, pravovaljano; 2. ravno, drzati se pravca, ni mi 
pravo - nije mi drago, nisam zadovoljan. 
zvuk uslijed pustanja vjetra, prdit(v); case motas ko pi'dac 
po gacan - sto nemas mira, zasto ne stanes/prestanes. 
govoriti gluposti i previse, trabunjati svasta; 2. pustati 
vjetrove, prdjeti, vrsiti flatulenciju . 
pribrokiivat, -ajen impf. - predbacivati, prigovarati; 2. pricvrstiti brokvama. 
prihitat, -Ttiin impf. -
pristiiplt, -lipan pf. -
prlSit, -in impf. -
prodiiz leka, imper. -
promallce, -a n. -
proslllvit, -avTjen pf. -
prostrit, -'iren pf.-
priigat, pri:igiin impf. -
piinat, pfinta m. -
premasivati, prekoracavati duzinu. 
napraviti prijestup, tj . prekoraCiti oznacenu crtu u sportu; 2. 
uclaniti se, postati clanom neke grupe, sljedbe, stranke i sl. 
Zuriti, ici brzo ili prebrzo. 
zapovijedni izraz koji se koristi kad lek(v) uslijed necega 
ostane na sredini zoga(v). 
proljece. 
svecano obilje:liti neki dan ili obljetnicu; nis se bas proslllvi 
-osramotio si se. 
prostrijeti, rastegnuti, protezati se, prostirati se; prostrit 
robu - objesiti robu ili ves na susenje. 
iCi u zurbi, hodati brzo. 
poen, bod; 2. u sivanju i kukicarenju jedan potez iglicom; 3. 
sav prigodom sivanja rane u ambulanti . 
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put, puta m. -
puzlt, -in impf. -
rabota, -e f. -
raskopat, -ajen pf. -
raspecit, -Tjen pf. -
rasusit, -ijen pf. -
razapet, -'injen pf. -
refat, -ajen pf. -
regullit, -ajen pf. i impf., 
elipt. imper. -
reterat, -ajen pf. -
romonlt, -(min impf. -
roskat, -an impf. -
riigo, -a n. -
rii ka, -e f. -
sakramenat, -enta m. -
samar, -ara m. -
santima, e. f. -
sest, sedin pf. -
slmoj-tamo, uzr. -
skandal, -a m. -
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cesta, puteljak, staza; na piitil je - izraz kao komentar za 
balotu koja je ostala otprilike jedan metar ispred leka, a i 
ometa prolazak drugim balotama; 3. pokusaj, kusnja; drugi 
put - jednom drugom prigodom. 
puzati, hodati puzanjem, list(v). 
R 
rad, radnja. 
razbiti guranjem, razdvojiti ; 2. dobro nakopati zemlju; 3. 
skinuti loptice s novogodisnje jelke. 
rasiriti se, ici u stranu; raspecila mi se - opravdanje za lose 
pristiglu balotu koja je isla u jednu stranu; ispecit(v) . 
izgubiti svojstva vlainosti, biti suh. 
razapeti, rastegnuti (kofu, tendu), zategnuti . 
ponoviti, uciniti ponovno. 
regulaj!- igrati na osjecaj, tocno dozirati snagu bacanja 
balote; 2. uopce uspostavljati regularne i pravovaljane 
sudove iii kritike. 
pomaknuti, skloniti, premjestiti. 
govoriti sebi u bradu uslijed ljutnje; niti govori, niti 
romoni! - izreka kada je netko usutio, a upuceno mu je 
pitanje. 
kapati kap po kap; rosi! - kisa pada, kisi. 
predmet izrugivanja, nesto sto ne sluzi na cast. 
u bocanju iii kartanju jedna od serija koje sacinjavaju 
cjelinu, tj. niz u kojem svi igraCi odigraju po jednom; 2. sloj 
boje na nekoj povrsini (prva riika iii druga riika- prvi, tj. 
drugi premaz). 
s 
Sveto otajstvo (od krstenja do zenidbe); datu sakramenat-
udariti nekoga (obicno u glavu)- sakramentat. 
sedlo. 
duhoviti izraz za centimetar, aludirajuci ironicno na srbizam. 
sjesti, zauzeti polozaj sjedenja. 
tamo-amo, tamo-vamo. 
svada, prepiranje. 
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skonsavat, -ajen impf. -
skupit, k:Upin impf. -
skfit, -uta m. -
smlrit, -ijen pf. -
spiza, -e f. -
spi'ta, -e f. -
srat, seren impf. vulg. -
sri sride, uzr. -
stat, stojin impf. -
stlgla !, excl. -
stiskat, sfiskan impf., elipt. 
1mper.-
sulacat, -an impf. -
svih deset! , uzr. -
svit, -am.-
svrsit, -ijen impf. -
sanpij fin, -una m. -
scapo, -tam. -
scingal, -ala m. -
senpija, -e f. -
sentada, -e f. -
skafet, -a m. -
skaja, -e f. -
skartoc, -a m. -
trzati se, ritati, gnjevno raditi pokrete. 
okupiti se, sasati se po dogovoru; 2. pokupiti, sakupiti, 
priskrbiti, skupit se - otici bez pozdrava, napustiti drustvo 
uslijed ljutnje. 
donji dio kosulje ili majice koji se ugurava u hlace. 
udariti, pljesnuti, opaliti pljusku. 
hrana, jelo, ono sto se jede u jednom obroku. 
od siblja ili vrbe pletena posuda kruznog oblika s ruckom 
nalik luku, a sluzi za nosenje groZda pri berbi; vragu spi'ta i 
krtol - k vragu sve, dovraga. 
govoriti previse ili isprazno, kenjati; 2. vrsiti veliku nuzdu. 
tocno po sredini. 
stajati, biti na nekome mjestu; 2. kostati, zapadati, kofiko 
stoji? - koliko kosta?; 3. stanovati, obitavati, di stojiS? -
gdje stanujes? kako stojimo? - koji je rezultat? 
izraz za balotu koja je preotela poen. 
stiskaj! - igrati na nacin da se protivnik nabije u kraj iii kut; 
2. u balotanju nagomilavati balote pored tude koja ima 
poen; 3. vulg. spolno opCiti, voditi ljubav; 4. pritiskati, 
sabijati. 
igrati se, veselo skakutati. 
u balotanju pravilo kada peteroclana ekipa osvoji svih pet 
poena i tada vrijede deset. 
svjetina, !judi, mnostvo; 2. svijet, covjecanstvo, zemaljska 
kugla; vas svit mi je dosta - dosta mi je koliko mi je 
potrebito. 
dovrsiti, privesti kraju. 
pobjednik, sampion, as. 
nespretnjakovic, koji je smotan, nesnalazljiv. 
peteljka na biljci (listu). 
budala, glupan. 
klupa za sjedenje po trgovima i parkovima. 
ladica, fah. 
manji komadic kamena (poput loptice za stolni tenis). 
papimata kesica u samoposluzi ili ducanu; prenes. - u 
balotanju naziv za neznalicu, nevjeiu. 
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solad, s61da m. -
sponda, -e f. -
sucija, -e f. -
suskiit, -an impf. -
susta, -e f. -
taman, adv. -
tir, -am.-
tribat, -Than impf. -
tiic, tiicen impf., elipt. 
imper.-
tiikac, tilkca m. -
tunat, runta m. -
tfinbul, -am. -
u noge, imper. -
ublt, -Ijen pf. -
udrlt, udrijen pf. , eLipt. 
1mper.-
ufatit, fitan pf. -
upravit, - ijen pf. -
uspet, -'injen pf. -
usrat, seren pf. -
utec, trcen pf. -
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novae, pare, platezno sredstvo. 
zidici koji sacinjavaju zog (v), tj . njihova nutarnja strana. 
tuberkuloza pluca, susica. 
praviti buku, suskati; glavno je da suska! - podrugljiv uzvik 
u bocanju kad igrac grjeskom pogodi svoju balotu iii neku 
koja ne igra nikakvu ulogu. 
madrac, lezaj na opruge. 
T 
koji je odgovarajuce velicine, mjere; 2. upravo, tocno. 
udarac, pogodak u metu; sad je vas od tira - sad ste vi na 
redu; prenes. pustiti vjetar, prdnuti . 
trebati, morati . 
tiic! - tuCi, udarati, gadati (u bocanju); a si tiika? - ironicno 
pitanje koje se u balotanju upucuje igracu koji prejako igra. 
igrac u balotanju zaduzen za gadanje, strijelac; 2. osoba 
glupih osobina. 
pun Mjesec, ustap. 
okretaj , obrtaj . 
prema nogama, baciti iii zaputiti sto prema necijim nogama; 
noge su mi lek- izraz koji kazuje da ako balota dode na 
mjesto njegovih nogu, ta balota ima punat (v) . 
oduzeti nekome zivot, usmrtiti ga; prenes. nekoga posve 
slomiti razocaranjem; ubila mi se - izraz u balotanju kad 
padom iii naletom na kamencic balota zastane. 
udrl! - gadati balotu, udarati. 
u bocanju znaci zahvatiti, malo se osloniti s balotom na 
drugu balotu iii spondu(v); 2. u sportu sustiCi protivnika 
(trcanje, nogomet), alii sustici ga u poenima; 3. uloviti 
nekoga iii sto, dostici ga; 4. uhititi koga, privesti ga na 
saslusanje iii u zatvor. 
ne napraviti kako valja; ca sl upravi!- nisi se bas proslavio! 
dignuti se, popeti. 
uprskati, ostetiti, ne uciniti kako valja; 2. onecistiti se 
izmetom unutar odjece. 
pobjeCi, zbrisati; 2. kriomice napustiti zatvor; 3. dozivjeti 
nehotice tj. prijevremeno orgazam unutar vagine; 4. pobjeCi 
od bracnog druga. 
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utekla! , excl. -
utOlic, adv. -
uzet, -'imjen pf. -
uzuntat, -ajen pf. -
vajat 1, vajan impf. -






vir'it, virin impf. -
vode, adv.-
von, pron.-
za lekon, uzr. -
zad'it, -Ijen pf. -
zafrkiivat, -ajen impf. -
zagarbat, -ajen pf. -
zah'itit, - itijen pf. -
zakrpit, kfpin pf. -
zamantiin, prid. -
zatvorte oci, uzr. -
ztameniit, -\'jen pf. -
zog, -am.-
izraz za balotu koja je prejaka. 
maloprije, prije kratkog vremena. 
preuzeti, preoteti poen u balotanju. 
dodati, ubaciti, uloziti se u igru. 
v 
vrijediti, biti pravovaljan, validan; 2. trebati, morati. 
vajiij! - igrati na balote na naCin da se ista jednostavno 
valjanjem zaputi ka leku (v). 
na ovaj naCin, ovako. Kada se zeli posebno naglasiti nacin 
koji se objasnjava, rijec ima pravilan oblik- ovako. 
izvan, s vanjske strane; izac vanka - uzrecica u bocanju iii 
kartanju koji oznacava da je jedan (iii vise njih) napravio 
potrebit broj bodova i pobijedio; ja san vanka! - dosta mi je! 
ove, ove ovdje. 
ovaj, taj . 
Ciriti, provirivati skrivajuci se; 2. strsiti, isticati se iii 
izvirivati iznad necega. 
ovdje, tu, na ovom mjestu. 
ovoj, toj. 
z 
igrati u bocanju prvi po redu iz jedne ekipe. 
u balotanju nasloniti na svoju balotu; 2. zapeti, spotaknuti 
se, naiCi na prepreku; 3. zakaciti, pricvrstiti, objesiti o sto. 
zezati, saliti se na tudi racun. 
prejako baciti balotu u bocanju. 
baciti, izbaciti sto snazno iz ruke. 
u bocanju "spasiti sto se spasiti da", odigrati tako da (makar 
i pri negativnom rezultatu) protivnik napravi jos sto manje 
bodova; 2. sasiti, uciniti sivanjem. 
koji je blesav, glup, "bolestan u glavu"; 2. koji je osamucen 
(uslijed udarca iii alkohola), onesvijesten. 
izraz u balotanju kada je vrlo povoljna situacija i zahtjev za 
igranjem bez straha. 
prekrstiti se, uciniti znak kriza. 
staza na kojoj se igraju balote, igraliste za balote, jog. 
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zogadfir, -lira m.-
zunbul, -am. -
zvat, zoven impf. 
zviZdiit, -en impf. -
zep, -am. -
zerat, -zeren impf. -
zivje, adv. -
zunta, -e f. -
zviikalica, -e f. -




osoba koja igra na balote, balotar. 
zumbul (Butomus). 
dozivati, zvati, vikati; 2. u balotanju zove onaj tko 
zapovijeda, zapovijedati. 
zviZdati, proizvoditi zvizduk. 
dZep, usiveni iii nasiveni dio na odjeci (iii torbi) previden za 
stavljanje sitnijih stvari; 2. pretinac unutar torbe ili kofera; 
stavte jib u zep - izraz u balotanju kad je protivnik dotucen 
i bez sanse za pobjedu. 
ceskati se, ugodno golicati uslijed svrbda; 2. glagol jesti 
koji se odnosi samo na zivotinje. 
jace, na zivlji nacin, zivahnije. 
dodatak, visak. 
guma za zvakanje, kauguma. 
usta, usna skoljka; prenes. prednji dio bagera iii utovarivaca, 
kasika. 
brzo, na brz naCin, Zurno. 
